西方智力资本测量方法述评 by 蔡凡 & 万希










































































































































但是把 (L 分开来考虑并不适当，(L 应属于组织结构
资产的一部分。
$）平衡计分卡。





































率指标，市账率 !234567 78 9885 :3;<6 % 和托宾系数

































































在 "# 世纪 3# 年代末提出的，使用了资本预算、财务
计划、目标确定、绩效测定、与股东的沟通和奖金等
变量来测量公司的价值增加或减少的方法 4 3 5。*+,
是投资的剩余价值创造的一种测量方法。*+, 是通
过从净销售中减去资本支出、税收和运作。其计算公
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